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KAYSERİ KUVAYI MÎLLİYECİLERl BİR ARADA
Mustafa Kemal'in Kayserililere h ita b ı;
j Hürriyet itilâf
| seçimlerin fesh 
i edilmesini istedi
1 Padişah Vahidettin, Numan usta-
2 nın seçilmesine kızarak meclisi
toplamak istiyor
S Ali Hıza Paça'mn başkanlığında toplanan
S Hükümet, İstanbul seçimlerinden doğan duru-
■ mu görüşmüştür. Bilhassa Lûtfl Fikri Bey’ln ls- 
5 tlfası üzerine ne yapılacağı düşünülmüş fakat
kat’I bir karara varılamamıştır. Çünkü seçim 
kanunundaki belirli maddede, bir milletvekili­
nin İstifası halinde, İkinci seçmenlerden en faz­
la oy almış birinci yedeğin mİ, yerine geçece- 
5 ğl yoksa tekrar seçim mİ, yapılacağı tasrif 
5 edilmemektedir. Bu konuda seçim heyetinin 
5 raporu beklenecektir.
Daha sonra Başbakan Saray’a giderek Pa­
dişah Ue bir süre görüşmüştür. Mabeyn Baş- 
5 kâtibi Ali Fuat Bey’den öğrenildiğine göre, Va-
■ hldettln seçimlere İttihatçıların müdahalesine 
sinirlenmiş ve bilhassa Zeytlnbumu fabrikası 
ustabaşısı Numan Efendl’nln milletvekili olma-
■ sı karşısında şiddet gösterilmiştir.
Hattâ Padişah Vahldettln'ln bu şartlar al- 
5 tında yeni meclisi toplamak istemediği, bu 
S yolda bir temayül gösterdiği İlâve edilmektedir.
Diğer taraftan İttihatçıların seçimlerde oy- 
5 nadıklan bu rolü kendileri İçin bir zafer sa- 
S yan Hürriyet İtilâf Partisi İçinde geniş bir faa- 
S liyet başlamıştır.
SABAH gazetesinin bildirdiğine göre. yeni 
S durum karşısında parti lideri Sadık Bey Ue 
Şeyhülislâm Sabrl Efendi yeniden barışmışlar 
ve mühim bir toplantı yapmışlardır. Bu gaze­
teye göre, Hürriyet İtilâf Partisi hükümete baş­
vurarak seçimlerin feshedilmesini İsteyecektir. 
* Damat Ferit’ in de bu teşebbüsü desteklemekte
■ olduğu öğrenilmiştir.
Lûtfl Fikri Bey de (BOSFOR) gazetesine 
J verdiği beyanatta şunlan söylemektedir:
; “Son dört senelik İcraattan sonra yine bir
S İttihat Terâkki Komitesi vardır. Bunun farkı- 
S na varmamak İçin cidden kön olmak lâzım- 
S dır. Anadolu köylüsü, İstanbul şehirlisi gibi 
S hakaretten açlığa kadar ıztıraplann her türlü­
sünü çekti fakat bu adamları ve mahlûklarını 
aUlp süpürecek basiretleri daha doğrusu kuv- 
' vetlerl yok Bu şartlar altında bedbinlerin hiç 
hakkı olmaz mı ?”
i Büyükadada Rum 
! Ermeni işbirliği
ALEMDAR gazetesinin bildirdiğine göre, 
S Yunan Başbakanı Venlzelos’un Atina'daki sul- 
S kas t ten kurtulman münasebetiyle geçenlerde 
Büyükada’da Rum Kilisesinde yapılan husus] 
ayinde btr Ermen] piskoposu ve adanın marûi 
Ermenllerl hazır bulunmuşlardır Âyinden son­
ra Rum mektebinde yapılan merasimde de Er-
■ meallerden biri tarafından nutuk Irat olun­
muş ve Rum - Ermeni münasebetlerinin takvl-
■ ye edilmesi lüzumu üzerine bilhassa durulmuş-
■ tur.
Son kurtuluş çaresi
ANKARA'YA GİTMEKTE GU I HEYETİ TESMİYEYE 
KAYSENİDE BÜYÜK BAĞLILIK GÖSTERİLDİ
■* KAYSERİ, —
Sivas’tan gelerek şehrimizde 
bir gün iki gece kalan Mustafa 
Kemal Paşa ile arkadaşları dün 
sabah Mucur'a hareket etmişlerdir. 
Heyeti Temsiliye üyeleri geceyi 
Mucur'da geçirdikten sonra Hacı 
Bektaş'a uğrayacaklardır.
Mustafa Kemal "Paşamın şehrimi­
ze gelişi münasebetiyle cumartesi 
gecesi Mektebi Sultanî talebesi ile 
yedek subaylar cemiyeti tarafından 
fener alayı yapılmış, millî nağmeler 
söylenmiş, vatanperverane hisler her 
keşi müteessir edecek bir tarzda iz­
har olunmuştur. Bu münasebetle nu­
tuklar irad edilmiş, gençler gece 
yarılarına kadar Yedek Subaylar Ce 
miyetinde şenlikler yapmışlardır.
Mustafa Kemal Paşa cumartesi 
günü şehrimizdeki mülkî, askerî ve 
belediye makamları ile temaslar yap 
mış, Teşkilâtı Milliye’nin kuvvet­
lendirilmesi konusu üzerinde durul­
muştur.
Mustafa Kemal Paşa, Yedek Su­
baylar Cemiyeti’ndeki bir toplantıda 
da bulunmuştur. Burada maksad ve 
gayeye dair bir nutuk irad edilmiş 
ve bu nutka Mustafa Kemal Paşa be­
liğ ve vatanperverane bir mukabele­
de bulunarak orada bulunanlara ce­
saret vermiştir.
•
Sivas heyeti, dün sabah, şehri, 
mize geldiği sırada olduğu gibi mu­
tantan samimî merasimle uğurlan- 
mıştır.
Mustafa Kemal Paşa, Kayserili­
lere hitaben umumî heyet namına 
bir beyanname neşri suretiyle şeh­
rimiz halkına veda etmiştir.
BEYANNAME
«Anadolu’nun bütün vatanper­
verane heyecanlarını nefsinde en 
güzel temsil ve tecelli ettirmiş kuv­
vetli, zekî, muktedir ve samimî bir 
faaliyet merkezi mevcud olduğunu 
daima düşünerek müftehir olaca­
ğız» cümlesi ile son bulan beyanna­
me şöyledîr:
«Kayseri muhterem ahalisine,
Anadolu’nun İktisadî hayatında 
ebedî bir yüksek mevkii olan Kay- 
seri’nin Heyeti Temsiliye’ye açtığı 
kolların samimiyet ve kardeşliği o 
kadar hararetli ve gönül alıcı oldu 
ki muhterem Kayserililere alenî bir 
lisanı minnet ve şükran ile hitap et­
meğe lüzum gördük.
Kadın, erkek, çocuk bütün efra­
dı milletin umumî bir galeyan ve 
heyecan ile izhar ettiği teveccüh 
ve samimiyet, Heyeti Temsiliye’yi 
teşkil eden naçiz fertlerin şahıslan 
itibariyle değil, asıl müteveccih ol­
duğu gayei mukaddese! vahdete bi­
laistisna her kalbin birleşmiş ve 
her kuvvet ve şahsiyetin anlaşmış 
ve irtibat etmiş bulunması cihetiy­
le pek kıymettar ve pek ulvî mahi­
yettedir.
«Heyet efradında her çehrede 
ve her Türkten taşan tufanı mu­
habbet ve samimiyet içinde, haya­
tını vakfetmiş olduğu mesainin â- 
mâli milliyeye tamamen istinad et­
tiğini görmekle bahtiyar ve memle­
ketin yegâne hârisı temamiyeti ve 
milletin ilk ve son kurtuluş çaresi 
ve selâmeti olan bu vahdet devam 
ettikçe istikbalin kaybolan şeylerin 
telâfisine behemehal imkân bahşe­
deceğinden ümidvar oldu. Bu tahas- 
süsat ile gayei milliyeye daha ziya­
de kuvvet ve metanetle yürümek i. 
çin milletin azmü imanına istinad 
ettiğini hissederek müteşekkir kaldı.
«Anadolu’nun kalbi heyecanına 
bu seyahatimizin ilk merhalesinde 
Kayseri’de temas ettik. Bu temasın 
bıraktığı hatırai hürmet ve merbu- 
tiyeti ve şahsen mütesasşıs oldu­
ğumuz asarı uhuvvet ve nezaketin 
tevlid ettiği hissi şükranı ömrümüz 
oldukça muhafaza edeceğiz. Gayemi 
ze şiddeti merbutiyetin yürekleri­
mize bahşettiği hissi iftihar ile se­
yahatimize devam ederken arka­
mızda Anadolu’nun bütün vatan­
perverane heyecanlarını nefsinde 
en güzel temsil ve tecelli ettirmiş 
kuvvetli, zeki, muktedir ve sami. 
mİ bir merkezi faaliyet mevcut ol­
duğunu daima düşünerek müftehir 
olacağız. ;
Bu tahassüsatı ve bu iftihar his­
lerini bize hissettirdiğinden dolayı 
Kayseri’nin muhterem ahalisine te- 
şekküratımızin alenen takdim ve ga­
yeye müteveccih mesaide daima 
kalben müttehid kalarak arzı veda 
ederiz.»
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İKİNCİ SEÇMENLER 
LIİTFİ FİKRİ BEY’I 
PROTESTO EDİYORLAR
LÜTFİ FİKRİNİN YALNIZ ŞAHSİNİ DÜŞÜNDÜ­
ĞÜ VE ZARARLI BİR HAREKETTE BULUN­
DUĞU BELİRTİLİYOR
İstanbul milletvekilliğinden, ‘«İttihat Terâkki oyunudur”  diyerek çekilen 
ve istifası sert tenkitlere yol açan Lııtfi Fikri Bey’in bir karikatürü.
JLûtfi Fikri Bey’in, İstanbul mil­
letvekilliğine seçildikten sonra he­
men istifa etmesi değişik tepkilere 
yol açmıştır.
Kendisine oy vermiş bulunan 
İkinci seçmenlerden biri bu ko­
nuda AKŞAM gazetesine verd.0i 
beyanatta demiştir ki:
“ — İttihatçılara galebe çalan
bir ekseriyetin ikinci seçmenleri bu 
İstifadan çok mütessir oldular. Hat 
tâ mektup yazarak teessüflerini bil­
dirmek istediler fakat bundan sonra 
vazgeçildi Bir adayın namzetliğini 
koyması ikinci seçmenlerin oyları­
na muhtaç olması demektir. Aday 
olan zat: “ Ben ancak şu ve ancak 
bu zat ile beraber - olursa milletve­
killiğini kabul ederim” gibi bir şart 
koyabilir mi? Madem ki, malûm o- 
lan ikinci seçmenlerden oy . istedi 
bu ikinci seçmenlerin verdiği oyu 
kabul etmek ve böyle yüzlerine 
fırlatır gibi İstifa etmemek daha 
doğru olurdu.”
VAKİT gazetesinde bu istifa 
smı pek zararlı ve müessif bu ha­
rekette "bulunarak memleket noktaî 
nazarını değil yalnız şahsını dü­
şünmüştür. Dünkü SABAH gaze­
tesindeki makalesi bizi ikna etme­
di. Bilâkis Lütfi Fikri Beyin ani 
bir infiale kapıldığını ve neticeyi 
düşünmediği hissini verdi. İstifayı 
geri almak şahsen bir fedakârlık bi­
le olsa, memleket için bu fedakârlı­
ğın yapılması iyi olacaktır.”
İLERİ gazetesinde de şöyle de­
nilmektedir:
“Lutfi Fikri Bey’in hareketinde 
mâkûliyet kokusu yoktur. Buna aşa­
ğı yukarı hizmetten kaçmak derler. 
Lutfi Fikri Bey’in istifasında siya­
setten eser bile yoktur.”
İLERİ, milletin şu düşkün za­
manlarında İttihatçılık dâvâsını 
tekrar ortaya çıkarmaktansa herhan­
gi kapıdan olursa olsun bir kere 
meclise girip orada çalışmanın da­
ha doğru olacağı görüşünü savun­
maktadır.
OYUN BOZANL1K
AKSAM gazetesinde Necmettin 
*d»k Bey. tek dereceli secimi sa­
vunduktan sonra İttihatçıların oyu 
nuna ve baskısına rağmen seçilen 
milletvekillerinden yedlsinn yani 
çoğunluğun matbuat tarafından 
aday olarak gösterilmiş herkesçe 
kabule şayan kimseler olduğunu be­
lirtmekte, Hürriyet İtilâf Partisi­
nin seçime katılıp adaylarını ka­
zanmasının daha büyük kâbus ya-’ 
ratacağını eklemekte ve şöyle de­
mektedir:
“Şimdiki halde İstanbul na­
muslu, itimada şayan tarafsız ve 
milletvekilliğine cidden lâyik 7, 8 
milletvekili çıkardı
Hattâ gizli pusula Lütfi Fikri 
Bey’in seçimine mâni olamadı. Lût- 
fi Fikri Bey’in hüsnüniyetinden 
emin olmasak buna bir siyaset oyu­
nu derdik. Bu istifa, bir parti da­
laveresinin bütün vasıflarını hâiz­
dir. Lütfi Fikri Bey çok hissiyata 
kapılmıştır. Bir milletvekili her 
kim tarafından seçilirse seçilsin, 
düşmanları arasında bile bu seçi­
mi muvaffakiyet addeder. Seçimde 
oyun bozanlık etmek başka şeydir. 
İstanbul milletvekillerinin ekseriye­
ti namuslu şahıslardır. Bu istifa 
ikinci seçmenlerine karşıdır. Cephe 
de düşman lehine sebepsiz delil aç­
maktır. Bahusus Lütfi Fikri Bey’in 
meziyetini yükseltmemiştir.”
BİR BARDAK SUDA
FIRTINA...
İKDAM gazetesi, İstanbul se­
çimleri etrafında çıkarılan gürül­
tünün bir bardak suda fırtına yap­
mak olduğunu belirtmekte ve 
şöyle demektedir:
“Onblr kişilik bir listede üç 
İttihatçının kazanışı nasıl bir İi- 
tihatçı muvaffakiyeti halinde gös­
terilebilip Ve bunu böyle göstermek 
ten memelekete gerek muhalefete 
ne gibi fayda temin edilir anlamıyo­
ruz. Vakıa hiç şüphesiz bizce şeh­
rimizde kısmen meçhul olan bu üç 
aday yerine şöhret ve kıymetleri, 
namus ve dirayetleri hemen herkes­
çe teslim edilen Sabahattin ve Re­
şit Beylerin seçilmeleri tercih edi­
lirdi. Fakat Hu zevat seçim faali-
Doğu Anadolu’yu gezen Fevzi 
Paşanın İSTİKBAL*e beyanatı
«Harp zamanındaki 
heyecan geçmiştir»
TRABZON, — Eski Genelkurmay Başkanı sükûn devrinin geidi- 
İstanbul hükümeti tarafın, ğinden, orduya karşı isyan eden Şeyh Eşref’e ît i-
dan Doğu Anadolu’daki du­
rumu tetkike gönderilmiş o- 
lan eski Genelkurmay Baş­
kam Ferik Ahmet Fevzi 
Paşa önceki gün Erzurum’­
dan şehrimize gelmiş ve Ci­
han Otelime misafir edilmiş­
tir.
İSTİKBAL gazetesinin bir 
muhabiri ile Ahmet Fevzi Pa­
şa arasında şu konuşma ce­
reyan etmiştir:
— Gezilen yerlerde seçim 
ler için hiç bir şikâyet oldu 
mu? Ve seçimler nasıl cere­
yan ediyor?
— Esaslı bir şikâyet yok­
tur. Ufak tefek bazı şeyler.
— Bu ufak tefek şeyler 
seçime tesir edecek mahi­
yette midir?
— Hayır.
— Seçimlerin icrası hak- 
kındaki kanaati devletlerini 
sorabilir miyiz?
— Lâzım mıdır, değil midir 
cihetini hükümeti merkeziye 
bilir ve takdir eyler. Buna 
dair bir şey söyleyemeyiz.
— Anadolu’da umumi ha. 
yatı nasıl buldunuz?
— Memleketi büyük bir 
sefalet içinde gördük. Yapı­
lan tetkikatta geçen seneye 
nazaran durumun iyileşmek­
te olduğu umumen beyan e- 
diliyor. Benim hissiyatım, 
muharebe zamanında bu ha. 
valide bulunduğum için ayrı­
ca bir kanaatim var. Aha­
liyi hayata sarılmış gördüm. 
Harp zamanındaki heyecan - 
geçmiş, sükûn devri gelmiş, 
herkes işe sarılmış hayatı 
umumiye yeniden devrana' 
başlamıştır.
dalle davramlmasından bahsediyor
Doğu Anadolu’daki teftişlerini bitirerek Erzurum’dan Trab­
zon’a gelen eski Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa.
— Bayburt’taki Şeyh me­
selesi nedir? Bu bapta ma­
lûmat verilebilir?
— Bayburt’ta ahaliyi he­
yecana verecek kadar büyük 
bir mesele yoktur. Mesele 
sırf mahallidir. Bir tertibat 
işi değildir. Bazı mutaassıp 
adamlar olur, taassubu ifra­
ta vardırır, bir kaç kişi iti­
dal ile hallonulur. Yoksa zan 
nolunduğu gibi karışıklık 
mevcut değildir.
Ahmet Fevzi Paşa, Trab­
zon’da bir iki gün kaldıktan 
sonra Ankara’ya gidecekle­
rini de söylemiştir.
İSYAN BASTIRILACAK 
BAYBURT, —
Erzurum, Gümüşhane ve 
Erzincan’dan yollanan takvi­
ye kuvvetleri topla takviye 
edildikten sonra Hart istika 
metine sevkedilmiştir. Şeyh 
Eşref'in yarattığı isyanın şid 
det kullanılarak bastırılacağı 
anlaşılmaktadır.
Sulh konfera 
hâlâ dâvet gelmedi
ALİ RIZA PAŞA; “ HAKKIMIZDA ADİLANE 
BİR KARAR VERİLECEĞİNİ ÜMİD EDİYORUM”
yetlerine yakında iştiıâk etmediler 
yalnız şöhretlerine güvendiler.”
İKDAM, Lütfi Fikri Bey’in is­
tifası için şöyle demektedir:
“Lütfi Fikri Bey’in bu hareketi­
ne yalnız bir sebep bulabiliyoruz. O 
da, muhalefette tanınmış şahsın 
ve muhalefette kazanılmış şöhreti­
ni birtakım kimselerin şüphesinden 
veya suçlamasından kurtarmak yani 
şahsını ve şöhretini kurtarmak en­
dişesidir.”
CİNAYET !
ALEMDAR gazetesinde Refî Cevat 
Eey ise, Lûtfl Fikri Bey’in istifası­
nı alkışlamakta ve şöyle demekte­
dir:
“ İttihat Teıâkki’nin, aylardan 
beri ona yardaklık eden kumandan­
ların, finoların bu seçim meselesin­
de yaptıkları cinayet affolunur şey 
değildir. Bütün medeni âleme kar- 
koca OsmanlI İmparatorluğunu son 
ve ağır bir lekeye, lekelerin en 
mülevvesi ile, İttihatçılıkla tanıt­
mak istediler.
“ İstanbul seçimi bir milletvekili 
seçimi değildir. Milletin yüzde 18’- 
Jni teşkil eden İttihatçıların içti— 
râk eylediği bir nümayişten ibaretti. 
Bu nümayişte de bermutad İttihat 
Yerakki oyununu oynadı. Seçim 
piyesinin son perdesi ıslıklar, yuha­
lar arasında düştü.”
TASVİRİEFKÂR gazetesinde Ve- 
lit Bey de Lûtfl Fikri Bey’in isti­
fa etmekle iyi ettiğini yazmakta 
▼e İttihat Terakki’nin çevirdiği oyu­
na şiddetle çatmaktadır.
Bazı gazetlerin, Sulh Konferan­
sına dâvet edilmemiz hakkında yap 
mış olduğumuz müracaata cevap 
geldiğini yazmaları üzerine gazete­
ciler Başbakandan izahat istemişler, 
Ali Rıza Paşa da bu haberin doğru 
olmadığını söyleyerek demiştir ki: 
“— Müracaatımıza henüz bir 
cevap gelmemiştir.”
Gazetecilerin:
**— Hakkımızda verilecek karar 
ne olabilir, ne tahmin buyruluyor?”
İkdam Kaoatı d
İKDAM gazetesi, İtilâf Dev 
letleri sansür idaresi tarafın­
dan 24 saat müddetle ya­
yından menedilmiştir.
Diğer taraftan bir süreden 
beri sansür idaresi tarafın­
dan yayınlanmasına müsaa­
de edilmeyen (TÜRK DÜN­
YASI) gazetesinin yeniden 
çıkması için müsaade veril­
diği öğrenilmiştir.
sualine de Başbakan şu cevabı ver­
miştir:
— Konferansın hak ve adle ve in 
saniyete dayanmış prensibine uy­
gun olmak üzere hakkımızda adi­
lane bir karar verileceğini ümit 
ediyorum.”
Sulh Konferansına gidecek olan 
Türk delegelerinin tâyin edli'p edil­
mediği hususundaki suale karşı da 
Ali Rıza Paşa şunları söylemiştir:
“ — Şahsen tâyin edilmiş, belli 
olmuştur, Fakat cevap gelinceye ka­
dar bunların isimlerinin açıklan­
masını muvafık görmüyorum.”
AL! SA T  BüY 
BERAAf ET Tl
(1) numaralı Esat Paşa Divan 
harbi örfisinde, Trabzon Ermeni 
tehcirinde rolü bulunduğu iddiasiy- 
le bir süreden beri muhakemesi 
devam etmekte olan Ali Saip Bey 
beraat almıştır.
Ali Saip Bey dün geç vakit Be- 
Rirağa bölüğünden tahliye edilmiş­
tir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
